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kedudukan itu penting dan
menjadi elemen utama ke-
pada ibu bapa dan siswa
dalam memilih IPT untuk
melanjutkan pengajian?
Timbul juga. persoalan
lain yang sering menjadL
perbualan adakah kedu-
dukan itu turut memberi
impak dan kesan kepada
universiti berkenaan?
Menurut .Naib . Presiden
(Hal Ehwal Global) Uni-
versiti Brunei Darussalam
Dr Joyce Teow Siew Yan,
kewujudan kedudukan
universiti perludan harus
diakui kerana ia sedikit
sebanyak dapat memberi
manfaat . kepada ibu bapa
dansiswa.
"Kedudukan universiti
penting bukan saja kepada
pihak universiti dan media,
malah siswa dan ibu bapa
sendiri," katanya.
Dr Joyce berkata, ibu
bapa dan siswa boleh me-
manfaatkan kedudukan
universiti dengan melihat





Walaupun kedudukan universiti penting, perlu ada'inovatif
















saran siswa bagi sesebuah
universiti yang dipilih.
Selain itu, antara ele-




berkepentingan, . data ke-




juga penting, namun perlu
ada inovatif dalam memas-
tikan pengiktirafan yang






ri perubahan dan dari situ




cekapan dan kebolehpa ~
saran siswa juga .perlu diti ~
tikberatkan selain menjadi
keutamaan," katanya.
Antara perkara lain yang
turut perlu menjadi perha-
tian bagi sesebuah univer-
siti adalah kepemimpinan
universiti, kualiti akade-
mik, afumni institusi atau
ahli fakulti memenangi.Ha-
diahNobel, kepelbagaian
fakultidan pelajar serta 'bi-
langan pelajar. ,
Dr Joyce berkata demi-
kiandalam sesrpemben-
tangan di Persidangan Ke-
pimp inan dan. Governan
Universiti Awamkali kedua





dikan Tinggi (AKEPT) itu
bertujuan mengenal .pasti
.' kaedah 'terbaik yang bo~-
leh digimakan' universiti
awam, swasta serta. uni~'
versiti negara ASEAN bagi
memastikan kualiti pendi~
dikan memenuh'i permin~
taan global selain mening~
,katkaIi reputasi \ sesebuah
IPT .
Dalam sesi sarna, Tim~
balan Naib Canselor Pe~
nyelictikan dan Inovasi
UniversitiMalaysia Kelan~
tan dan Pengarah aKEPT
Prof Dr Mohamad Kamal
Harun dan Naib Presiden
(Hal Ehwal' Antarabangsa)
Universiti. Teknologi. Nan~
yang· (NTU) Singapura, Prof
Er Meng Hwa turut niem~
buat pembentangaIi.
Prof Dr: Mohamad. Ka~
mal dalam pembenta~
ngannya berkata, universiti
perlu .akui kewujudan ke~
dudukan universiti seca~
ra global dan tidak boleh






ini kerana ia menarik minat
orang awamdan media ter-




ngan kepada orang ramai,"
katanya.
Katanya, . kesan daripa ~
da situasi ini universiti di
riegara ini memberi perha-
tian lebih dalam mematuhi
piawaian antarabangsa atau
penanda aras yang ditetap-
kan universititeratas di du- .
nia.
Prof Dr Mohamad xa-
mal berkata, dari perspektif
universiti pula, kedudukan
universiti dapat memban-
. tu dalam menambah baik








































universiti, ia dapat memu ~







[aan dan universiti untuk
memikirkan semula keu-
tamaan teras mereka seba-
gai sebuah institusi ilmu,"
katanya.
Sementara itu, Prof Er
dalam sesi sarna turut men ~
jelaskan kepentingan ke-
dudukan universiti khas-
nya kepada universiti mud a
seperti NTU. dalam men-
jangkakan pergerakan atau
kemajuan sesebuah insti ~
tusi, .
"Kedudukan membe-
ri peluang kepada univer~
siti untuk melihat kepada
kemajuan dan pergerakan







, • Universiti Putra
Malaysia (17) .
• Universiti Malaya (65)










"Universiti yang berusia .
muda juga mendapat man~















prof Dr Er turut membenta ~
hu, NTU sudah dinobatkan
s'ebagai universiti muda
pertama yang meningkat.
paling cepat di dunia.
Katanya, ia diberikan
berikutan kenaikan' ke~
dudukan NTU dalam ke~
!1udukan universiti glo~
bal 'QS World University
Rankings'dalam masa lima
tahun.
NTU berada di tempat
ke-74 untilk QS World Uni-
versity Rankings 2010, na-
mun naik dengan pantas-
nya pada kedudukan ke-13
bagi QS World University
Rankings 2015.
. Persidangan yang dia-·
dakan selama tiga hari me-
nampilkan 17anggota panel
dari .universiti tempatan
dan negara ASEAN yang
berkongsi kepakaran·ctalam
bidangmasin~- masing.
UPM universiti, ke-17 terbaik Idonia
,,' '. .
Vnivtnltl Putra. Ma-
. laysia (UPM) mencatat
sejarah tertinggi sele~
pas teis-enaTai pada ke-
dUdukan ke-i7. terbaik bitan 407,l1'hiversiti dari 66
dunia dalam pena:rafan. negara berbanding hanya
'UI-Greenmetric World 360 daripada 62 Iiegara ta-
University, Ranking 2015 hun sebelumnya.
berbanctirrg tempat ke-41 Pacta masa sarna ia an-
tahun sebelumnya. tetra Satu-satunya kedu-
Seja,rah UPM turut di- . dukan yangrnengukur
lakar dengan mernpero~' komitmensetiap universi-
leh tempat pertama'bagi ti dalam'membangimkan
kedudukan Asia, ber- infrastruktur ,mesra alam
banding temp at keempat- persekitaran.
·tahun sebelumnya da-·. 'Penfla~an kelesta~
tam keputusan disiarkan rian alam 'sekitar itu
pada 22 Januari lalu. mempunyai lebih dari 40
. Penarafan itu juga elemen :meUputi enam
berjaya menarik pemba,~ .sl,<op utama,. iaitu infras-
truktur (15 peratus), .tena-
ga dan-perubahan cuaca
, (21 peratus), sisa f)uangan
(18 peratus), air (10 pera-
tus), pengangkutan (18pe-
ra,tus) dan pendidikan (18
peratus). '
Naib' Canselor UPM
Profesor Darin Paduka Or-











. raskan pengurusah alam'







san hljau elain pen,ggu-
naan tenaga yang cekap
serta peningkatan ·infras-
truktur dan penggunaan
basikal di kampus," ka-:'
tanya ..
Beberapa universi- .
ti dad Arnerika Syarikat
dan Eropah mendomi-
nasi kedudukan 16 tera-
tas seperti University of
Nottingham di tempat
pertama dUkuti Univer-




of Ireland dan University
of Oxford.
UPM sudah mengetuai
< universiti di negara ini
dalam penarafan itu buat
enam tahun berturut-tu-
-rut mendahului lain.
